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Na pola ?????????? i gotovo zaboravljenje, ?????????? u Istarskoj ????????
nude ?????????? koje malo tko propituje. Glavni je problem ???? integracija
?????????? unutar Istre sa ostalim trasama u ?????? i Europi. U Istri kao
?????????????? regiji dopunjavanje i obnavljanje ??????????? infrastrukture
redefiniralo bi kretanje unutar ????????? Propituju se 3 uloge kroz diplomski
rad: uloga ?????????? u regiji, uloga kolodvora u urbanom tkivu, i uloga
kolodvora kao objekta prema njegovim korisnicima (putnicima).
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